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1 Benzodiazepine craving, zoals gemeten met de Benzodiazepine Craving Questionnaire 
(BCQ), is een unidimensioneel construct (variërend van bijna niet tot zeer hoog).
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2 Verwachtingen van positieve effecten van benzodiazepinegebruik vormen de eerste 
tekenen van craving naar benzodiazepinen.
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3 Bij langdurige benzodiazepinegebruikers die een aanvullende behandeling krijgen om 
het gebruik te stoppen, d.w.z. gereguleerde dosisreductie onder supervisie van de 
huisarts, is craving een voorspeller van terugval na 15 maanden follow-up, 
onafhankelijk van andere voorspellers.
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4 De meerderheid van de langdurige benzodiazepinegebruikers in de huisartspraktijk 
ervaart nauwelijks craving, noch tijdens gebruik, noch tijdens abstinentie.
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5 De term craving laat zich beter omschrijven dan vertalen.
6 Autonomie vereist competentie.
7 Ook op hoge leeftijd is het diagnosticeren van een autismespectrumstoornis zinvol.
8 Wie de statistiek goed beheerst krijgt betere resultaten.
9 Information is only useful when it can be understood. (Muriel Cooper, geschreven op 
een muur van het Design Museum in London, UK).
10 Promoveren betekent niet per defi nitie dat je erop vooruit gaat.
11 In de wetenschap ligt de waarheid niet in het midden. 
12 Een weg kan kort of lang zijn, maar brengt je altijd ergens.
